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mense van hierdie eeu, ’n eeu waarin die tydgees nêrens meer vastigheid 
vind nie — „Ik zit niet. Ik zweef. Ik ben niet die ik ben. Ik kan elk ogenblik 
iemand anders worden”  —  in sy boek wys op die enigste vastigheid wat 
daar nieteenstaande nog is: Christus.
Ek wil hierdie boek hartlik aanbeveel.
J. F. S t u t t e r h e im .
D r. G. B r illen b u r g  W u r t h : „ Heroriëntering ten aanzien van de ontmoeting 
tussen Kerk en wereld,”  J. H. Kok N.V ., 1955, f2,95.
In hierdie klein werkie van 80 pag. handel die bekende teoloog Dr. 
G. Brillenburg Wurth oor die: „diepere achtergrond van de evangelisatie, 
methodiek, problemen als van „communicatie” „solidariteit”  enz. vg- 
pag. 9.
Die wekroep van Dr. Kraemer „er zal op grote schaal interkerklijk 
geëvangeliseerd moeten worden” , het ook in gereformeerde kring sy 
weerklank gevind. Daar is behoefte in die Gereformeerde Kerk aan ’n 
heroriëntering van die Evangelisasie - arbeid. As ons in die begin van sy 
werkie, die skrywer se belangstelling vind vir die werk van „Jeugd en 
Evangelie”  wat hy as ’n interkerklike beweging beskou, en vir die Evange- 
lisasie deur jongmense uit Hervormde en Gereformeerde kring in Charlois, 
(pag. 7) dan wek hy ons verwagting vir ’n kragtige heroriëntering vanuit 
gereformeerde hoek. In die verwagting was ons egter teleurgesteld. Ons 
vind hier slegs ’n weergawe van die heroriëntering wat ons in die Her­
vormde Kerk van Nederland leer ken het. Die toon waarin hy egter hieroor 
handel is mild en waarderend. Hy kan hom egter nie daarmee vereen- 
selwig nie, omdat „wij principiëel diepgaand verschillen.”  Pag. 9.
As skrywer nou die diepgaande verskille aantoon, dan doen hy dit 
deur die nuwe rigting in die apostolaat van die Hervormde Kerk te kriti­
seer. Hy laat sy kritiek wortel op die gereformeerde verkiesingsleer. Hier­
die Neo-Calvinistiese uitverkiesingsleer, is ten koste van die Apostolaat 
bekommerd oor die Pastoraat. Die pastoraat mag egter nie remmend in- 
werk op die apostoliese drang o f bewoënheid van die ekklesia nie. 
Die skrywer voel dit ook aan en worstel daarmee. Sy leer egter van die 
„mogelijke uitverkorenen” , in wie God „misschien”  Sy werk reeds begin 
het, is ’n poging om ’n apostolaats-teologie daar te stel wat moeilik 
Bybels verantwoord kan word. Rom. 11:32 word as grond vir so ’n 
apostolaatsteologie aangegee. Dit lyk vir ons onwaarskynlik.
Vir diegene wat op hoogte is met die nuwe apostolêre heroriëntering 
in die Ned. Herv. Kerk van Holland, open die werkie geen nuwe perspek- 
tiewe nie. Sy waarde lê egter daarin, dat ’n begaafde teoloog uit gerefor­
meerde kring in ’n milde toon spreek oor die groot dinge wat die Heilige 
Gees, in en deur dié Nederlandsche Hervormde Kerk in hierdie tyd doen. 
Hy spreek van die noodsaaklikheid om die mens van ons tyd te begryp, 
die kommunikasie en solidariteit. Dis eintlik net sy Gereformeerde aksent
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in die verkiesingsleer wat hom afwysend laat staan teenoor wat in Her­
vormde kring plaasvind.
Teen die „Herderlijke Schrijven”  van die Hervormde Kerk i.s. die 
,,Christen-zijn”  in die wéreld, het hy ook nie so baie beswaar nie, vgl. pag. 
75. Hy voel egter dat die ,,anders-zijn” van die kerk ten opsigte van die 
wéreld te min aksent kry. Die vraag is o f  ons die grense moet trek ? M oet 
ons dit nie aan God oorlaat nie ? Mt. 13:24-30.
A s dit gaan oor die apostolaat van die organisasies, dan voel ons weer 
die rem van die gereformeerde verkiesingsleer. Die aksent val daar ook 
meer op die „bewaring”  as op die „gaan dan heen”  Mt. 28:19.
Sy aksent val te veel op die eksklusiewe ten koste van die inklusiewe 
karakter van die uitverkiesingsleer, as hy sy kritiese gevolgtrekking maak.
Tog wil ons hierdie boekie sterk aanbeveel, dis prikkelend tot die 
belangstelling van die allerbelangrikste taak van die Kerk in ons tyd, n.l. 
die Apostolaat.
P reto r ia-O o s . L. M. le R o u x .
Ds. H. V o l l e n h o v e n : „Evangelisch Commando, onze omgamg met de 
buitenkerkelijke naaste in de jongeremvereld, 1, Moderne strategie, J. H. 
Kok, N.V. te Kampen, 1956, 136 bis. prys f  4,95, en II In actieve dienst, 
J. H. Kok, N.V. Kampen, 1957, 132 bis. Prys. f4,95.
Ons maak in die twee boekies kennis met „Jeugd en Evangelie” . Dis 
’n Jeugbeweging wat oorspronklik uit jongmense van die Gereformeerde 
Kerk bestaan het, maar uitgegroei het tot ’n interkerklike beweging. 
(Pag. 97). Die skrywer staan in die hart van die werk. Hy bly egter nie 
net by die werk van die genoemde Jeugbeweging nie. Hy gaan oor tot die 
„Algemene Dienstplicht”  vlg. pag. 63-87. (Deel 1). Die vrae hoe die Evan­
gelie gedra moet word via die dood gewone daelikse lewenskontakte, word 
aangedurf nie in ’n teoretiese betoog nie, maar vanuit die lewens-praktyk. 
W aardevol is die beklemtoning van die evangelisasie deur die gemeente­
lid in die persoonlike ontmoeting, vgl. pag. 64-67. Die gelowige is mede- 
skuldig as daar massale oorgang na die wéreld van uit die kerk plaasvind, 
pag. 10, ook pag. 64.
In sy analiese van die geestelike situasie van Nederland, toon die 
skrywer treffende ooreenkoms met die kundige Hervormde hoogleraar van 
Utrecht, Prof. J. C. Hoekendyk. Uitdrukkings soos die „representant der 
kerk”  herinner aan Ds. F. J. Pop se „Representant der Gemeente” uit die 
reeks „Practische Theologische Handboekjes.”
Oor die interkerklike kwessie handel die skrywer op pag. 95 van die 
eerste deel. Dit is vir hom nie ’n kwessie van „wenslikheid” nie maar van 
„werklikheid” Tog bly dit vir hom ’n geweldige moeilikheid. J. en E. sien 
nie sy weg oop om lid te word van die Oecumenische Jeugraad nie. J. en E. 
wil tog nie ’n „Zwevende oecumeniciteit”  he nie, vgl. pag. 98, deel I, ook 
pag. 109. In die praktyk kom dit weer neer op sig konformeer met die
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